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A WHO nôk egészségével foglalkozó ausztráliai szervezete (Key Centre 
for Women’s Health in Society, WHO) és az UNPF (United Nations Popu-
lation Found) közös gondozásában áttekintô tanulmánykötet látott nap-
világot, melynek témája a nôk reprodukciós mentális egészsége. A kötet 
az utóbbi 15 év nemzetközi kutatási eredményeit foglalja össze, neves fo-
lyóiratokban publikált tanulmányok mellett nem publikált nemzetközi 
programok, posztgraduális iskolák kutatási eredményeit is összesítve. 
A kötetben egyedülálló módon közegészségügyi feladatként kerül fó-
kuszba a mentális és a reprodukciós egészség területeinek összekapcsolá-
sa. A szerzôk szükségesnek látják, hogy a reprodukciós egészségpszicho-
lógia a nôi életciklus valamennyi fázisát érintô, bio-pszicho-szociális szem-
léletû, interdiszciplináris tudományággá fejlôdjön. A tanulmánykötet 
összefoglalót készít azokról a legfontosabb útvonalakról, amelyeken ke-
resztül a reprodukciós egészség befolyásolhatja a nôk mentális egészségét, 
illetve arról is, ahogyan a kedvezôtlen pszichés állapot hozzájárulhat a 
problémás reprodukciós státuszhoz. Áttekintésre kerülnek azok a legfon-
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tosabb bio-pszicho-szociális rizikó- és védôfaktorok, amelyek a nôk repro-
dukciós mentális egészsége szempontjából lényegesek, s emellett az érin-
tett területen hatékony preventív intervenciós programok bemutatását is 
ígérik. A kötet fontos célja, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek, 
törvényhozók, programszervezôk a reprodukciós egészséggel kapcsolatos 
törvényeket és intervenciós programokat a szerzôk által indítványozott 
integratív megközelítésben vegyék figyelembe.
Miért nincsenek számottevô kutatási eredmények e területrôl, teszik fel 
a szerzôk a kérdést a kötet elôszavában. A válasz sokrétû lehet. Elôször is 
a test—lélek dualizmus még mindig erôteljes, ezen a területen is hiányzik 
a holisztikus szemlélet. Probléma az is, hogy a már meglévô kutatások 
egy-egy részterületre fókuszálnak, míg más fontos területek igen elhanya-
goltak. Számottevô nehézséget okoz az is, hogy a különbözô országokban 
végzett kutatások eredményeit nem összegezték, a fejlôdô országokból 
pedig gyakorlatilag nem állnak rendelkezésre adatok. Az eddigi empirikus 
kutatások a reprodukciós egészség-betegség kérdését szûk kereteken belül 
tárgyalták. A vizsgált populációt leggyakrabban a házas, termékeny kor-
ban lévô nôk tették ki, míg az egyedülállók vagy a termékeny koron kívül 
esôk problémáit nem vizsgálták. Ennek ellensúlyozásaképpen ebben a 
kötetben megpróbálnak tágabb nézôpontból tekinteni a reprodukciós men-
tális egészség kérdésére, s bár nem kapunk teljes körû áttekintést, a kötet 
mégis fontos elôrelépésnek tekinthetô ezen az eddig elhanyagolt interdisz-
ciplináris területen. Nagy hangsúlyt kap például a különbözô szocio-kul-
turális közegek összehasonlítása, a fejlôdô és indusztriális országokban 
tapasztalt különbségek értelmezése. Ugyanakkor kimaradnak a férfiakat 
és a nemek interakcióját érintô vizsgálódások. Bár ez jelentôs hiányossága 
a tanulmánykötetnek, a szerzôk álláspontja az, hogy nôk esetében a rep-
rodukciós egészség mentális mûködésre és életminôségre gyakorolt hatá-
sa jelentôsebb, mint a férfiaknál. 
A tanulmánykötet tíz fejezetbôl áll, a kulcsfogalmak és a teoretikus ke-
retek áttekintése után a legfontosabb érintett területek a következôk: ter-
hesség, gyermekszületés és a posztpartum periódus mentálhigiéniai as-
pektusai; a terhességszabályozás pszichoszociális vonatkozásai; a spontán 
vetélés következményei a mentális egészségre; menopauza és depresszió; 
nôgyógyászati megbetegedések és a mentális egészség; a nôk mentális 
egészsége az AIDS kontextusában; meddôség és asszisztált reprodukció; 
mentális egészség és genitális mutiláció. Valamennyi fejezet tartalmaz 
irányelveket a jövôben tervezett kutatások számára, illetve olyan impliká-
ciókat, melyeket a törvényhozásban, illetve az egészségügyben volna cél-
szerû hasznosítani. 
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Az elsô fejezetben választ kapunk arra, hogyan definiálják a szerzôk a 
reprodukciós egészséget. Bio-pszicho-szociális definíciójuk nem pusztán 
a reprodukcióra való képességet, vagy a szexuális egészséget foglalja ma-
gában, hanem számos, reprodukcióval kapcsolatos döntést is; többek között 
a biztonságos családtervezés vagy a megfelelô egészségügyi szolgáltatások 
választását, illetve olyan reprodukciós magatartás melletti döntést, ami 
leginkább valószínûsíti az egészséges gyermek megszületését. A repro-
dukciós jog korlátozása a reproduktív korban lévô nôk mortalitásának és 
morbiditásának növekedéséhez vezethet, illetve növelheti a depresszió és 
egyéb emocionális distressz gyakoriságát is. A szerzôk éppen ezért a rep-
rodukciós jogot a kötet valamennyi fejezetében alapirányelvnek tekintik, 
s a kapott eredményeket ennek fényében értelmezik. 
A második, tematikus fejezet a terhességrôl, gyermekszületésrôl és a 
posztpartum periódusról szól. A szerzôk (Jane Fisher, Meena Cabral de 
Mello, Takashi Izutsu) sorra veszik azokat a pszichoszociális rizikófakto-
rokat, amelyek az anyává válás folyamata során a nôk életében megjelen-
hetnek. Tárgyalják a mentális egészség és az anyák mortalitása közötti 
összefüggéseket. Külön kiemelik azokat a társadalmi és életkori csoporto-
kat, amelyek különösen veszélyeztetettek mentális problémákra. Kitünte-
tett hangsúlyt kap a depresszió, de érintik a szorongásos zavarok, a pszi-
chózis, a családi erôszak és az evészavarok szerepét is. Külön kitérnek a 
megszületett gyermek fizikai és mentális egészségi állapota, az anya—gye-
rek kapcsolat minôsége és az anya mentális állapota közötti összefüggé-
sekre. A fejezet végén az anya mentális egészségével kapcsolatos preven-
ciós eljárások és intervenciós lehetôségek kerülnek röviden tárgyalásra. 
A harmadik fejezetben a születésszabályozás két formája, a fogamzás-
gátlás (Jill Astbury) és a mûvi abortusz (Susie Allanson) pszichoszociális 
kontextusát vizsgálják a szerzôk. A fogamzásgátlók mentális egészségre 
gyakorolt hatását elsôsorban abból a szempontból tekinti át a szakirodalom, 
hogy vajon mennyire képesek a nôk ezen a területen független döntéseket 
hozni, és hogy ezek hiányában miképp változik emocionális jóllétük. A 
mûvi abortusszal kapcsolatosan felhívják a figyelmet a jelentôs szocio-
kulturális különbségekre és az egészségügyi szolgáltatás minôségének 
lényegi szerepére. Kiemelik az illegális abortuszok visszaszorításának le-
hetséges pszichoszociális feltételeit. Külön hangsúlyozzák az abortusz utá-
ni kedvezô mentális állapot védô- és rizikófaktorait. 
A terhesség elveszítésérôl szóló fejezetben arra hívja fel a figyelmet a 
szerzô (Heather Rowe), hogy hiányoznak a jól megalapozott, kultúrközi 
vizsgálatok a tárgyban. Fontos észrevétel, hogy a mentális egészség ala-
kulását a jelenséggel kapcsolatos, kulturálisan meghatározott hitrendsze-
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rek nagyban befolyásolják. Megállapítható azt is, hogy a jelenlegi orvosi 
gyakorlatból hiányzik a vetélést követô intézményes pszichés támogatás, 
még az indusztrializált országokban is. 
A menopauza és a depresszió közötti kapcsolat lehetséges útvonalait 
járja körbe a következô fejezet. A szerzô (Jill Astbury) azt hangsúlyozza, 
hogy a menopauzát megelôzô életfázisokat is figyelembe vevô longitudi-
nális vizsgálatok elôsegítenék a menopauza és a hangulatzavarok közötti 
összefüggések jobb megértését. 
A hatodik fejezet számos nôgyógyászati probléma (szexuálisan terjedô, 
illetve fertôzô betegségek, organikus elváltozások, rosszindulatú dagana-
tos megbetegedések) pszichés vetületét vizsgálja (Heather Rowe, Lenore 
Manderson, Narelle Warren). Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb 
esetben súlyos probléma a tájékozott beleegyezés és a pszichoedukáció 
hiánya. A nôk gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy betegségük orvo-
silag kezelhetô-e, és azzal, hogy a kezelés nélkül hagyott problémáknak 
milyen hosszú távú következményei lehetnek. 
Külön fejezet foglalkozik az AIDS és a nôk mentális egészségének kap-
csolatával (Mridula Bandyopadhyay). Az eddig rendkívül elhanyagolt 
témát igen sokrétûen mutatja be a tanulmánykötet, számos fontos pszicho-
szociális determinánst és következményt érintve.
A nyolcadik fejezet témája a meddôség és az asszisztált reprodukció 
(Jane Fisher). A fejezet nagy elônye, hogy nemzetközi összehasonlító ada-
tokkal szolgál a témában. Fontos ugyanis szem elôtt tartani, hogy a med-
dôség társadalmi megítélése kultúránként igen eltérô lehet, s ez alapve-
tôen meghatározza az infertilitással küzdô nô pszichoszociális állapotát. 
A fejezet körüljárja a meddôségben szerepet játszó pszichés tényezôk le-
hetséges funkcióit, illetve külön áttekinti azokat az asszisztált reproduk-
cióból következô nehézségeket is, amelyek a nôk mentális egészségét érint-
hetik. Ezek egy része a mûvi beavatkozásokból fakad, míg mások a lombik-
programokat követô terhességek (pl. többszörös ikerterhességek), a szülés 
és az anya—gyerek kapcsolat minôségét érintik. Ez utóbbiak vonatkozásá-
ban még nagyon kevés empirikus eredmény áll rendelkezésre.
Az utolsó tematikus fejezetben a nôi genitális mutiláció pszichológiai 
következményeit mutatja be a könyv (Jane Fisher). Pillanatnyilag az ezzel 
kapcsolatos empirikus tudásunk igen minimális, miközben világszerte 
eddig mintegy 130 millió nô tapasztalt meg genitális csonkítást. A szerzô 
megállapítja, hogy a csonkítások mögött nem megalapozott kulturális 
hiedelmek állnak és hogy messzemenôen törekedni kell arra, hogy a test 
integritásához való jogot a veszélyeztetett nôk is élvezhessék. 
A tanulmánykötetet végigolvasva úgy tûnik, annak legfontosabb célja 
az eddig megszerzett tudásanyag összegzése volt. Az ígért intervenciós 
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programok nagyon szûkszavúan, teoretikus hangsúllyal kerültek csak be-
mutatásra. Ennek oka talán éppen az, hogy sajnálatos módon egyelôre igen 
kevés az ilyenfajta professzionális segítségnyújtás az érintett területen. 
Ugyanakkor a szerzôk célja az is volt, hogy a tanulmánykötet figyelemfel-
keltô hatására több kutatás induljon el a témában. Ezen felül fontos távla-
ti cél a reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatások és intézmények 
integratív átalakulásának elôsegítése a teoretikus alapok megteremtésén 
keresztül. A kötet valóban útmutatásul szolgál a reproduktív egészségügy 
területén dolgozó különbözô szakembereknek. Fontos, hogy mindazok, 
akik ezen a területen dolgoznak, felismerjék, hogy a reproduktív életese-
ményeknek jelentôs konzekvenciáik vannak a mentális egészségre vonat-
kozóan, és hogy mentális egészség nélkül nincs egészség.
       Pápay Nikolett
ELTE PPK, Egészség- és Személyiségpszichológiai
          Doktori Iskola, PhD hallgató
          E-mail: panikol@gmail.com
Demetrovics Zsolt: 
Drog, család, személyiség. Különbözô típusú drogok használatának sze-
mélyiség-pszichológiai és családi háttere
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet — L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007, 
183 oldal, ára: 2000 Ft
ISBN 963 2360 23 2
A szerzô a kábítószer-probléma szaktekintélye, az elmúlt évtizedben több 
tucat tanulmánya, kötete jelent meg a témában. Fôbb kutatási területei a 
szenvedélybetegségek epidemiológiája, a droghasználat személyiségpszi-
chológiai és családdinamikai prediktorai, a viselkedési addikciók pszicho-
lógiai vonatkozásai. E kötet része annak a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet 
és a L’ Harmattan Kiadó gondozásában megjelent szakmai kiadványsoro-
zatnak, melynek célja, hogy szakmailag kiegyensúlyozott és megbízható 
tájékoztatást nyújtson a drogokkal, a droghasználattal és a velük össze-
függô/ általuk okozott ártalmakkal kapcsolatban. E kötetben a szerzô arra 
a kérdésre keresi a választ, hogy a droghasználat milyen családdinamikai 
háttértényezôkkel jár együtt, illetve, hogy milyen szerepet tölt be a szemé-
lyiség mûködésében. 
A könyv a köszönetnyilvánítást követôen (melyben a szerzô maga is em-
líti, hogy e kötet elôzményét PhD értekezése jelentette), egy doktori disz-
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szertáció formai követelményeinek megfelelôen nyolc fejezetre tagolódik: 
Célkitûzések, Elméleti háttér, A vizsgálat célja: kérdésfeltevés és hipotézi-
sek, Módszer, Eredmények, Értelmezés, majd a jelentôs mennyiségû (122) 
hivatkozást tartalmazó Irodalom, és legvégül a Mellékletek.  
A vizsgálat célkitûzései között szerepelt, hogy elôsegítse a klinikumból 
származó megfigyelések empirikus kutatással történô alátámasztását, és 
elsôsorban, hogy elôsegítse a különbözô szerhasználati formák háttérdi-
namikájának elkülönítését. Az Elméleti háttér nagyon rövid, éppen csak 
bemutatja a drogprobléma irodalmában járatlan olvasó számára a téma 
megértéséhez szükséges alapfogalmakat. Kutatása alapkoncepciójának azt 
a funkcionalista személetet választja, miszerint sem maga a szerhasználat, 
sem annak típusa nem a véletlen következménye, hanem egy tudattalan 
választási és döntési folyamat része, a droghasználat pedig valamiféle al-
kalmazkodási kísérlet, függetlenül annak sikerességétôl. A bemutatott 
vizsgálatban négy csoport — három droghasználó és egy kontrollcsoport 
(89 fô) — összehasonlítására került sor. A három droghasználó csoportot 
ópiátfüggôk (91 fô), stimulánshasználók (42 fô) és kannabiszhasználók (92 
fô) alkották. 
A szerzô a Módszerek fejezetben tájékoztat az egyes csoportokba való 
besorolás kritériumairól, és részletesen bemutatja a kutatásban használt 
(szociodemográfiai, családi adatokat, drogkarriert, kezelései karriert, sze-
mélyiségpszichológiai jellemezôket, a hangulatot, az élettel való elégedett-
séget, és a szülôk jellemzôit feltáró) kérdôíveket, azok pszichometriai mu-
tatóit. 
A kötet legnagyobb volumenû fejezete (108 oldal) az Eredmények, mely 
a statisztikai módszerek alkalmazásában csak valamennyire járatos recen-
zens számára nagyon nehezen volt követhetô. A négy csoport droghaszná-
lati jellemzôinek, majd szociodemográfiai adatainak és a kezeléssel kapcso-
latos adatoknak a részletes, precíz bemutatását követôen a szerzô ugyanis 
annak érdekében, hogy matematikailag megkérdôjelezhetetlen statisztikai 
számításokat végezzen, a keresett összefüggések feltárására szinte minden 
lehetséges ellenôrzést elvégez. Az egyváltozós elemzések, majd a páron-
kénti post hoc elemzések sokaságát a többváltozós elemzések, majd a fel-
állított modellek statisztikai tesztelése követi, sôt a szerzô egy lábjegyzet-
ben a recenzest megnyugtatóan közli, hogy a többváltozós elemzésekbe 
csak azért nem von be az 54 személyiségjellemzôn meg a 30 szülôi jellem-
zôn kívül további (16, az én-ideálra vonatkozó) változókat, mivel az az 
adott statisztikai módszer alkalmazhatóságának kritikus határát jelentette 
volna. A statisztikai elemzések útvesztôiben a fonalat már többször elve-
szítô olvasó számára a megértést (vagy a továbblapozást) 82 táblázat pró-
bálja segíteni. Bár a szerzô az Értelmezés fejezetben maga is megjegyzi, hogy 
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„az elemzések bizonyos mértékig redundánsak voltak, mégis fontosnak 
láttam valamennyi elemzést részleteiben is bemutatni”. Az egyváltozós 
eredmények alapján a csoportok összehasonlítása során a legegyértelmûbb 
különbségek (31 dimenzióban) az ópiátfüggôk és a kontrollszemélyek kö-
zött mutatkoztak: elsôsorban a „felettes-én”-funkciókban, az önszabályo-
zás, az önkontroll, a megküzdési képességek és az élménykeresés terüle-
teit lefedô dimenziókban. A személyiségdimenziókhoz képest a csoportok 
között lényegesen kevésbé differenciáltak a szülôi dimenziók, az elôbb 
említett tendencia azonban, miszerint a különbségek elsôsorban az ópiát-
csoport és a kontrollcsoport közötti eltérésekben mutatkoznak meg, itt is 
megjelent. Az ópiátfüggôk anyjukat negatívabb érzelmekkel teltnek, bizal-
matlanabbnak, nárcisztikusabbnak, agresszívabbnak s ugyanakkor túlvé-
dôbbnek, kontrollálóbbnak látják. A stimulánshasználó csoport és a kan-
nabiszhasználó csoport köztes helyet foglalt el ezekben a dimenziókban. 
Hasonlóképpen az ópiátfüggôk a kontrollszemélyekhez képest apjukat 
dominánsabbnak, versengôbbnek látják, míg a stimulánsfüggôk és a kan-
nabiszfüggôk agresszívebbnek. A többváltozós elemzés során a legmar-
kánsabban differenciáló dimenzió a CPI (Kaliforniai Pszichológiai Kérdô-
ív) szocializáltság skálája volt, azaz úgy tûnik, hogy a „felettes-én”-funk-
ciók gyengébb mûködése, a szociális érettség alacsonyabb volta olyan 
tényezô, amely mindhárom csoport tagjait egyértelmûen elkülöníti a kont-
rollszemélyektôl. Szintén visszatérôen valamennyi elemzésben felbukkan-
tak a szenzoros élménykeresés skálái, az ópiátfüggôknél az élménykeresés, 
a stimulánshasználóknál a gátlásoldás és az unalomtûrés, a kannabisz-
használóknál pedig mindhárom említett skála szignifikáns differenciáló 
erejûnek bizonyult. Fontos eredmény, hogy a droghasználók, és a drogokat 
nem használók elkülönítésére irányuló modell pontosan definiálta a drog-
használók besorolását, de a kontrollszemélyek azonosításánál lényegesen 
bizonytalanabbnak mutatkozott. Vagyis bizonyos rizikótényezôk, mint 
például az alacsony szocializáltság és felelôsségérzés, a magas szenzoros 
élménykeresés, valamint a kontrolláló anya és az autokratikus apa ugyan 
szükségszerû jellemzôi a droghasználó személyeknek, de e tényezôk meg-
léte nem feltételezi mindenképp a droghasználatot: a kontrollszemélyeknél 
is jelen lehetnek, csak nem vezetnek szerhasználathoz. Az egyes csopor-
tokat összehasonlítani kívánó modellek egyik fô tapasztalata az volt, hogy 
a vizsgált változók mentén a legmegbízhatóbban és legpontosabban az 
ópiátfüggô személyek azonosíthatóak. Úgy tûnik, hogy a „felettes-én” 
funkciók gyengesége, a szocializáltság alacsony volta részben közös háttér, 
vagyis általában jellemzô a droghasználókra, ugyanakkor az alacsony szin-
tû szocializáltság  az ópiátfüggôk esetében magasabb szorongással, ala-
csonyabb élettel való elégedettséggel, alacsonyabb önértékeléssel, öntisz-
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telettel, és az önszabályozás funkcióinak gyengébb mûködésével jár együtt. 
Vagyis a szerzô azt a konklúziót vonja le, hogy az ópiátok valóban a szo-
rongás, a belsô indulati élet csillapítását szolgálják egy olyan helyzetben, 
ahol a személyiség saját megküzdési kapacitásai nem elégségesek a dez-
organizáció elkerüléséhez. Az ópiátok tehát „betöltik a funkciójukat”, se-
gítik a személyt abban, hogy el tudja nyomni belsô feszültségeit, indula-
tait. A stimulánshasználó, illetve a kannabiszfüggô csoport legmarkánsabb 
jellemzôje a gátlásmentes szociális magatartás, illetve az unalomtûrés ala-
csony szintje volt. Vagyis a másik két csoport esetében jóllehet ugyancsak 
a „felettes-én” funkciók sérültek, a droghasználat inkább a belsô ûr kitöl-
tését, a dominanciaproblémák, az önértékelési zavarok kezelését szolgálja. 
A szerzô szerint tehát eredményei alátámasztják a droghasználat pszicho-
dinamikus szemléletének feltételezéseit, és megerôsítik a korábbi irodalmi 
adatokat. 
A szerzô az Értelmezések fejezetben elszakadt tehát az empirikus, kérdô-
íves módszerrel történô és a pszichológiai összefüggéseket számokra, ma-
tematikai adathalmazra egyszerûsítô szemléletmódtól, szabadon szárnyalt 
a különbözô szemléletmódok és értelmezési keretek között, és ezt elsôként 
említi is a vizsgálat korlátainál. A recenzens viszont éppen a kötet eré-
nyeihez sorolná ezt a „merészebb interpretációt”, az egyes szemléletmódok 
közötti átjárást, mely csak annak a bizonyítéka, hogy a szerzô e szakterü-
let „beavatottja”, aki minden oldalról vizsgálta már az adott kérdést. 
A pszichológiai, pszichoszomatikus területeken kutató szakemberek 
számára nagyon hasznos és informatív a Mellékletek fejezet, ahol a szerzô 
a kevésbé ismert kérdôíveket mutatja be. 
A kötetet példaértékûnek tartom abban a tekintetben ahogy a szerzô a 
pszichodinamikus, funkcionalista szemléletben megfogalmazott kérdé-
seit, célkitûzéseit operacionalizálja, majd a vizsgálati eszközök, kérdôívek 
alkalmazhatóságának, validitási, reliabilitási mutatóinak ellenôrzését kö-
vetôen az óriási adathalmazt a legszigorúbb matematikai statisztikai el-
járásokkal, minden kétkedô kérdést jó elôre megelôzve, minden szempon-
tot figyelembe véve megvizsgál, és mindezt a legnagyobb prezicitással, 
formailag is kifogástalan módon bemutatja. Emiatt elsôsorban azoknak a 
PhD hallgatóknak ajánlanám, akik a doktori képzés folyamatában meg-
érkezvén a disszertáció megírásához, vagyis kutatási eredményeik össze-
foglalásához, elbizonytalanodnak, és gyakran csak a szûkszavú formai 
követelményekkel kell beérniük. Ajánlom még azoknak a pszichológusok-
nak, pszichiátereknek, klinikusoknak, pedagógusoknak, akiket vonz a ma-
tematikai statisztika is, vagy legalábbis szívesen elmerülnek e szakterület 
rejtelmeiben. Tekintetbe véve, hogy a kábítószer-fogyasztók száma ha-
zánkban is folyamatosan emelkedett az elmúlt években, tehát a téma so-
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kakat érint és érdekel, a szélesebb olvasóközönség, érdeklôdô szülôk, hoz-
zátartozók számára hasznosnak tartanám e kötetben bemutatott vizsgálat 
módszerének, fontosabb eredményeinek és az eredmények értelmezésének 
egy kevésbé szakmai nyelven megfogalmazott (táblázatok és statisztikai 
elemzések nélküli!), rövidebb kivonatban való közlését. 
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